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Lampiran 1
Perijinan dari BAPEDA Kab.Bantul
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Lampiran 2
Perijinan dari SETDA DIY
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Lampiran Foto-Foto
Lampiran 3 : Foto Monumen Setu Legi
Diresmikan pada tanggal 2 April 1981
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Lampiran 4 : Foto Nama –nama kurban Setu Legi
yang terdapat pada dinding Monumen Setu Legi
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Lampiran 5 : Foto tanda diresmikannya
Monumen Setu Legi
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Lampiran 6 : Foto Jembatan Bantar
Jalan Yogya-Wates
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Lampiran 7 : Foto Letnan Kolonel Suharto
Komandan Brigade 10 Weherkreise III
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Lampiran 8 : Foto Wawancara dengan Bapak Saliyo
Sumber : Koleksi Pribadi
Diambil pada tanggal 1 Mei 2012
Nama : Saliyo
Usia : 78 th
Alamat : Karanglo RT 03, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
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Lampiran 9 : Foto Wawancara dengan Bapak H.Bibit,B.A
Sumber : Koleksi Pribadi
Diambil pada tanggal 23 April 2012
Nama : H. Bibit, BA.
Usia : ± 73 th
Alamat : Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
Lampiran 10 : Foto Wawancara dengan Bapak Wijongko
134
Sumber : Koleksi Pribadi
Diambil pada tanggal 5 Mei 2012
Nama : Wijongko
Usia : ± 68 th
Alamat : Karanglo RT 04, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
Lampiran 11 : Foto Wawancara dengan Bapak Pawiro Tugiro
135
Sumber : Koleksi Pribadi
Diambil pada tanggal 23 Mei 2012
Nama : Pawiro Tugiro
Usia : 85 th
Alamat : Karanglo RT 04, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
Lampiran 12 : Foto Wawancara dengan Bapak Samino Hadi
136
Sumber : Koleksi Pribadi
Diambil pada tanggal 17 Juli 2012
Nama : Samino Hadi
Usia : ± 78 th
Alamat : Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
Lampiran 13 : Foto Wawancara dengan Bapak Suratijo
137
Sumber : Koleksi Pribadi
Diambil pada tanggal 18 Juli 2012
Nama : Suratijo
Usia : ± 78 th
Alamat : Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
Lampiran 14 : Foto Wawancara dengan Bapak Teguh Wahyudi, SE.
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Sumber : Koleksi Pribadi
Diambil pada tanggal 21 Mei 2012.
Nama : Teguh Wahyudi, SE.
Usia : ± 35 th
Alamat : Kemusuk Lor, Argomulyo, Sedayu, Bantul




1. Kita telah diserang.
2. Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang
kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo.
3. Pemerintah Belanda telah membatalkan Persetujuan Gencatan Senjata.
4. Semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk
menghadapi serangan Belanda.
Dikeluarkan di tempat.
Tanggal : 19 Desember 1948
Jam : 08.00
-------------------------------------------










3. Kapan terjadinya peristiwa serangan gangguan Belanda yang terjadi pada
Agresi Militer Belanda II?
4. Apa tujuan dari Belanda melakukan serangan gangguan di Desa Argomulyo?
5. Berapa kali Belanda melakukan serangan gangguan di Desa Argomulyo?
6. Mengapa didirikan Monumen Setu Legi?
7. Siapakah penggagas pendirian Monumen?
8. Berapa lama untuk Persiapan dan Realiasi pembuatan Monumen?
9. Adakah upacara untuk memperingati peristiwa Setu Legi yang terjadi pada masa
dilancarkanya Agresi Militer Belanda II?
Lampiran 17 : Identitas Responden
IDENTITAS RESPONDEN
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1. Nama : Wijongko
Tmp/Tgl Lahir: -
Usia : ± 68 th
Jabatan : Ketua LKMD th 1981
Alamat : Karanglo RT 04, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
2. Nama : Saliyo
Tmp/Tgl Lahir : Bantul, 5 Juni 1934
Usia : 78 th
Jabatan : Petani
Alamat : Karanglo RT 03, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
3. Nama : Pawiro Tugiro
Tmp/Tgl Lahir : 1927
Usia : 85 th
Jabatan : Veteran
Alamat : Karanglo RT 04, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
4. Nama : H.Bibit,B.A
Tmp/Tgl Lahir: -
Usia : ± 73 th
Jabatan : Guru Agama
Alamat : Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
5. Nama : Adi Dawud
Tmp/Tgl Lahir: 1926
Usia : 86 th
Jabatan : Veteran
Alamat : Karanglo RT 04, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
6. Nama : Sukamto
Tmp/Tgl Lahir : -
Usia : ± 83 th
Jabatan : Kabag. Pembangunan
Alamat : Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
7. Nama : Samino Hadi
Tmp/Tgl Lahir: -
Usia : ± 78 th
Jabatan : Kabag. Sosial
Alamat : Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
8. Nama : Adi Suwarno
Tmp/Tgl Lahir : -
Usia : ± 83 th
Jabatan : Petani
Alamat : Karanglo RT 04, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
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9. Nama : Marjudin
Tmp/Tgl Lahir : -
Usia : ± 83 th
Jabatan : Penjaga Balai Desa Argomulyo
Alamat : Balai Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
10. Nama : Teguh Wahyudi, SE.
Tmp/Tgl Lahir : -
Usia : ± 35 th
Jabatan : Lurah Desa Argomulyo 2012
Alamat : Kemusuk Lor, Argomulyo, Sedayu, Bantul,Yogyakarta.
Lampiran Tabel-Tabel
Tabel.1
Jumlah Desa, Dusun dan Luas kecamatan di Kabupaten Bantul
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No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Dusun Luas (Km2)
1. Srandakan 2 43 18,32
2. Sanden 4 62 23,16
3. Kretek 5 52 26,77
4. Pundong 3 49 24,30
5. Bambanglipuro 3 45 22,70
6. Pandak 4 49 24,30
7. Pajangan 3 55 33,25
8. Bantul 5 50 21,95
9. Jetis 4 64 21,47
10. Imogiri 8 72 54,49
11. Dlingo 6 58 55,87
12. Banguntapan 8 57 28,48
13. Pleret 5 47 22,97
14. Piyungan 3 60 32,54
15. Sewon 4 63 27,16
16. Kasihan 4 53 32,38
17. Sedayu 4 54 34,36
Jumlah 75 933 504,47
(Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul,
http://bantulkab.go.id/datapokok/0402_pembagian_administratif.html ,diakses pada
tanggal 20 April 2012, Pukul 08.00 WIB).
Tabel.2
Pemilihan Perangkat Kalurahan Argomulyo tahun 1946
Lurah Brotodiwarno (Kemusuk) - bekas Kalurahan Kemusuk.
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Kabag. Sosial Tarunowirejo (Pedes) - bekas Kalurahan Pedes.
Kabag. Umum Kasimin Purwosuharjono (pedes) - bekas Kalurahan
Pedes.
Kabag. Keamanan Joyowigeno (Srontakan) - bekas Kalurahan Kemusuk.
Kabag. Kemakmuran Dipodiwarno (Sengon Dawung) - bekas Kalurahan
Watu.
Kabag. Agama Kastubi (Kaliurang) - bekas Kalurahan Kaliberot.
Para Pembantu Kabag:
Pemb. Kabag. Agama 1. Atmopawiro (karangasem) - bekas Kalurahan Pedes.
2. Sumitro(Sengonkarang) - bekas Kalurahan Watu.
Pemb. Kabag. Sosial Atmorejo (Kaliurang) - bekas Kalurahan
Kaliberot.
Pemb. Umum 1. Harjoutomo (Kamusuk Lor) - bekas Kalurahan
Kemusuk.




1. Joyosumarto (karangasem) - bekas Kalurahan
Pedes.




1. Sastrohandoyo (Sengonmadinan)- bekas Kalurahan
Watu.
2. Kasmorejo (Panggang) - bekas Kalurahan
Pedes.
3. Arjosuwito (Puluhan) - bekas Kalurahan
Kemusuk.
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Sumber : Wwancara dengan Bapak H.Bibit,B.A , pada hari Senin, tanggal 23
April 2012 di Srontakan, Argomulyo, Sedayu, Bantul.
Tabel.3
Daftar Nama-Nama Korban Agresi Militer Belanda II
Di Desa Argomulyo pada Hari Sabtu Legi
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Sumber : Probosutedjo.1991.Segengam Persembahan Makam Joang
Somengalan Desa Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta:
Tifa Proyeksi Utama.
Lampiran Peta
Peta 1 : Peta Desa Argomulyo
Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 s/d 5 Januari 1949
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Sumber : Probosutedjo.1991.Segengam Persembahan Makam Joang
Somengalan Desa Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta:
Tifa Proyeksi Utama.
Peta 2 : Peta Desa Argomulyo
Agresi Militer Belanda II pada tanggal 5 Januari 1949 s/d 1 Maret 1949
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Sumber : Probosutedjo.1991.Segengam Persembahan Makam Joang
Somengalan Desa Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta:
Tifa Proyeksi Utama.
Peta 3 : Peta Desa Argomulyo
Agresi Militer Belanda II pada tanggal 2 Maret 1949 s/d 29 Juni 1949
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Sumber : Probosutedjo.1991.Segengam Persembahan Makam Joang
Somengalan Desa Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Yogyakarta:
Tifa Proyeksi Utama.
